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ABSTRAK 
 
Pada tugas akhir ini telah dilakukan penelitian terhadap bahasa pemrograman kotlin dengan 
metode eksplorasi. Eksplorasi bahasa pemrograman kotlin pada tugas akhir ini telah termasuk kedalam 
analisis sejarah bahasa pemrograman, analisis bahasa pemrograman kotlin, analisis framework android 
dengan menggunakan kotlin, analisis ketersediaan library dan analisis perbandingan bahasa 
pemrograman kotlin dan bahasa pemrograman java. 
Dalam pengerjaanya dalam menganalisis bahasa pemrograman kotlin dan membandingkanya 
dengan bahasa pemrograman java, pada tugas akhir ini akan dibahas dimulai dari perbandingan dari 
sisi keringkasan baris kode bahasa pemrograman, besar ukuran APK, serta kecepatan compiler saat 
meng-compile kedua program dari bahasa pemrograman yang berbeda. 
Setelah melakukan penelitian, serta membangun aplikasi studi kasus dengan menggunakan 
bahasa pemrograman kotlin dan bahasa pemrograman java lalu kemudian membandingkannya, dapat 
disimpulkan bahwa bahasa pemrograman kotlin cenderung memiliki jumlah baris kode yang lebih 
sedikit dibanding bahasa pemrograman java, namun memiliki ukuran APK yang lebih besar dan waktu 
compile yang lebih lama. 
 
Keyword : Kotlin, Eksplorasi Bahasa Pemrograman Kotlin, Pembangunan Aplikasi Android 
Dengan Menggunakan Bahasa Pemrograman Kotlin, Perbandingan dengan bahasa 
pemrograman Java.  
 
  
 II 
 
ABSTRACT 
 
In this final project have done the reseach of kotlin as a programming language with explorating 
method. The exploration of kotlin in this final project are include the analysis about the history of kotlin, 
analysis of kotlin, analysis about framework with using kotlin, analysis about the library that provide by 
kotlin and analysis about the omparison between the kotlin and java. 
In the process of analyze programming language kotlin and compiring the kotlin with java, in 
this final project would be discussed start from the comparison for the total of programming line, the 
size of apk file, and how fast complier will compile both of program with different programming 
language. 
After the research, and also build the study case application with using kotlin programming 
language and java programming language and then compairing both of it, we could concluded that kotlin 
have fewer tendency for the total of line-code than java, however it has the bigger size for APK and 
have a longer time for compiling the application. 
 
Keyword : Kotlin, Eksplorasi Bahasa Pemrograman Kotlin, Pembangunan Aplikasi Android 
Dengan Menggunakan Bahasa Pemrograman Kotlin, Perbandingan dengan bahasa 
pemrograman Java.  
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BAB 1  
PENDAHULUAN 
 
Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, lingkup tugas 
akhir, metodologi tugas akhir, dan sistematika penulisan tugas akhir.
 
1.1.Latar Belakang Tugas Akhir  
Pada zaman yang serba digital seperti sekarang ini banyak kegiatan manusia yang sudah 
menggunakan bantuan teknologi untuk mempermudah melakukanya. Dapat kita rasakan sendiri 
bahkan dalam beberapa bulan saja sudah banyak teknologi-teknologi baru yang bermunculan baik 
dalam bentuk Software ataupun Hardware. Tak dapat dipungkiri juga bahwa perkembangan 
teknologi ini juga menjadi sebuah tolak ukur kemajuan umat manusia sekarang ini. 
Perkembangan teknologi ini juga tentu saja sangat berpengaruh dari alat yang membangunya 
sampai bahasa pemrograman yang membuat teknologi ini semakin bermunculan dan semakin 
canggih. Seperti halnya dari sisi bahasa pemrogaraman memang tak dapat dipungkiri lagi mulai 
banyak bahasa pemrograman bermunculan dengan bertujuan untuk mempermudah para Developer 
aplikasi dalam membagun aplikasi yang diinginkan. Seperti misalnya bahasa pemrograman kotlin. 
Bahasa pemrograman tersebut mulai digunakan oleh para Developer dalam membangun aplikasi 
android. Selain dinilai dapat mempermudah dalam pembangunan aplikasi bahasa kotlin sendiri 
memiliki beberapa keunggulan dibanding bahasa pemrograman lainya. 
Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan membuat suatu aplikasi dari hasil eksplorasi 
yang dapat mempermudah penggunanya dan mensimulasikanya sebagai proyek tugas akhir 
dengan judul “Eksplorasi Bahasa Pemrograman Kotlin Dalam Membangun Aplikasi Android 
Studi Kasus Aplikasi Berita Komunitas Pecinta Anime”. 
1.2.Identifikasi Masalah  
Berdasarkan latar belakang terdapat masalah-masalah sebagai berikut : 
a. Apa saja keunggulan yang terdapat pada bahasa pemrograman kotlin? 
b. Bagaimana cara membuat aplikasi android dengan menggunakan bahasa pemrograman 
kotlin? 
c. Apa perbedaan yang terdapat antara Bahasa Pemrograman Kotlin dan Bahasa Pemrograman 
Java 
1.3.Tujuan Tugas Akhir 
Tujuan dari Tugas Akhir adalah : 
a. Mengeksplorasi Bahasa Pemrograman Kotlin 
b. Membangun aplikasi Android dengan menggunakan bahasa pemrograman Kotlin 
c. Membandingkan antara aplikasi dengan Bahasa Pemrograman Kotlin dan Bahasa  
Pemrograman Java 
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1.4.Lingkup Tugas Akhir  
Di dalam penelitian yang akan dilakukan, terdapat batasan-batasan masalah yang akan dibahas. 
a. Hanya akan mengeksplorasi bahasa pemrograman kotlin sesuai dengan Requirement aplikasi 
yang dibutuhkan. 
b. Hanya akan Membandingkan Syntax yang memiliki kegunaan yang sama Antara Bahasa 
Pemrograman Kotlin dengen Bahasa Pemrograman Java dalam membangun aplikasi studi 
kasus. 
c. Aplikasi android yang akan dibangun merupakan aplikasi yang digunakan untuk 
membandingkan antara aplikasi yang Menggunakan Bahasa Pemrograman Kotlin dan 
Menggunakan Bahasa Pemrograman Java. 
d. Program yang dibangun hanya diuji coba di perangkat Fujitsu Arrows F-01F dengan 
Operating System android versi 4.4.2 (KitKat).  
 
1.5.Metodologi Tugas Akhir 
Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian tugas akhir yaitu :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. 1.Metodologi Tugas Akhir 
1. Studi Literatur 
Studi Literatur merupakan penelusuran literature yang bersumber dari buku, media, pakar ataupun 
dari hasil penelitian orang lain yang bertujuan untuk menyusun teori yang kita gunakan dalam 
melakukan penelitian. 
2. Analisis Bahasa Pemrograman Kotlin 
Pada metode analisis dilakukan untuk mengetahui Bahasa Pemrograman Kotin berdasarkan 
referensi yang nantinya akan digunakan sebagai dasar pembandingan. 
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3. Perancangan Studi Kasus 
Perancangan Studi Kasus dilakukan agar dapat membandingkan beberapa fitur yang disediakan 
oleh Bahasa Pemrograman Kotlin yang nantinya akan dibandingkan dengan Bahasa Pemrograman 
Java. 
 
1.6.Sistematika Penulisan Tugas Akhir 
Laporan tugas akhir ini terdiri dari 6 bab yang disusun dengan sistematika penulisan sebagai 
berikut: 
BAB 1      PENDAHULUAN 
Latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat, 
metodologi serta sistematika penulisan dimuat pada bab pendahuluan. 
BAB 2    LANDASAN TEORI 
Pada bab landasan teori berisi teori-teori yang mendasari, relevan dan terkait dengan 
subyek dan permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan laporan tugas akhir. 
BAB 3  SKEMA TUGAS AKHIR 
Pada bab ini berisi tentang metodologi pembangunan tugas akhir yang akan dilakukan 
pada pengerjaan tugas akhir ini 
BAB 4  ANALISIS BAHASA PEMROGRAMAN KOTLIN 
Pada bab ini berisi tentang Analisis dari Bahasa Pemrograman Kotlin yang nantinya 
akan dibandingkan dengan yang terdapat pada Bahasa Pemrograman Java 
BAB 5   PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN STUDI KASUS 
Pada bab ini berisi tentang perancangan dan pembangunan aplikasi studi kasus yang 
nantinya akan dibandingkan dengan aplikasi serupa yang menggunakan Bahasa 
Pemrograman Java. 
BAB 6   KESIMPULAN DAN SARAN   
Kesimpulan yang diperoleh dari implementasi dan pengujian alat, serta saran-saran 
untuk pengembangan lebih lanjut dimuat pada bab kesimpulan dan saran.
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